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表
１
　
行
政
に
よ
る
葉
酸
摂
取
に
関
す
る
政
策
  
政
策
開
始
年
政
策
実
施
機
関
政
策
名
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト名
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
記
載
タ
イ
トル
記
載
内
容
対
象
20
00
厚
生
労
働
省
妊
娠
の
1
ヶ
月
以
上
前
か
ら
食
事
と
は
別
に
栄
養
補
助
食
品
に
よ
る
40
0µ
g/
日
の
推
奨
摂
取
量
を
設
定
妊
娠
前
の
女
性
20
02
厚
生
労
働
省
「二
分
脊
椎
な
ど
の
神
経
管
閉
鎖
障
害
の
発
生
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
妊
娠
前
か
ら
妊
娠
初
期
の
葉
酸
の
摂
取
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。」
妊
娠
後
の
女
性
20
06
埼
玉
県
坂
戸
市
成
人
の
1
日
の
摂
取
必
要
量
を
40
0
マ
イ
ク
ロ
グ
ラ
ム
と
設
定
し
、
女
子
栄
養
大
学
や
地
元
企
業
と
連
携
協
定
を
結
び
、
葉
酸
を
積
極
的
に
摂
る
運
動
を
進
め
る
成
人
20
17
茨
城
県
境
町
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
1
年
分
無
償
配
布
し
、
認
知
症
・
脳
卒
中
予
防
に
取
り組
む
65
歳
以
上
20
18
熊
本
県
長
洲
町
母
子
手
帳
交
付
時
に
、
１
か
月
分
の
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
―
＊
宮
城
県
南
国
町
＊
＊
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
―
＊
佐
賀
県
み
や
き
町
＊
＊
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
岩
手
県
二
戸
市
＊
＊
婚
姻
届
提
出
時
と
母
子
手
帳
交
付
時
の
2
段
階
で
、
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
ト
を
無
料
配
布
妊
娠
前
の
女
性
、　
妊
婦
高
知
県
宿
毛
市
現
厚
生
労
働
省
 『
神
経
管
閉
鎖
障
害
の
発
症
リス
ク
低
減
の
た
め
の
妊
娠
可
能
な
年
齢
の
女
性
等
に
対
す
る
葉
酸
の
摂
取
に
関
す
る
情
報
提
供
要
領
』 
6）
 を
公
表
母
子
手
帳
に
 「
葉
酸
摂
取
に
つ
い
て
」 
を
任
意
記
載
事
項
と
し
て
追
加
 7）
坂
戸
市
葉
酸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
8)
境
町
葉
酸
サ
プ
リプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
9）
妊
婦
さ
ん
に
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
配
布
し
ま
す
！
 10
）
葉
酸
サ
プ
リの
配
布
 11
）
葉
酸
サ
プ
リの
配
布
 11
）
葉
酸
サ
プ
リプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
11
）
葉
酸
サ
プ
リプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト１
1）
母
子
手
帳
交
付
時
、
希
望
者
に
１
か
月
分
の
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
―
＊
鹿
児
島
県
長
島
町
＊
＊
葉
酸
サ
プ
リプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
11
）
母
子
手
帳
交
付
時
に
、
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
―
＊
静
岡
県
伊
東
市
＊
＊
葉
酸
サ
プ
リプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
11
）
母
子
手
帳
交
付
時
に
、
DH
C
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トを
無
料
配
布
妊
婦
＊
自
治
体
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
提
携
先
企
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
な
し
　
＊
＊
自
治
体
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
な
し
、
提
携
先
企
業
：
株
式
会
社
D
H
C
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
11
）
に
記
載
あ
り
―
＊
―
＊
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表
２
　
行
政
以
外
に
お
け
る
葉
酸
摂
取
に
関
す
る
啓
発
活
動
啓
発
活
動
実
施
機
関
機
関
年
名
称
記
載
内
容
一
般
社
団
法
人
 
葉
酸
と
母
子
の
健
康
を
考
え
る
会
20
07
「葉
酸
た
ま
ご
甲
子
園
」
12
）
栄
養
学
を
学
ぶ
女
子
学
生
た
ち
が
献
立
、
調
理
法
を
工
夫
し
、
葉
酸
た
っ
ぷ
りの
食
事
を
摂
っ
て
も
ら
え
る
葉
酸
た
ま
ご
料
理
を
競
う
コ
ン
テ
ス
ト
学
会
日
本
先
天
異
常
学
会
20
15
「葉
酸
義
務
化
」を
学
会
決
議
13
）
小
麦
粉
や
コ
メ
へ
の
葉
酸
添
加
を
推
奨
20
18
「葉
酸
の
日
お
よ
び
葉
酸
摂
取
に
よ
る
神
経
管
閉
鎖
障
害
予
防
月
間
」
の
制
定
１
３
）
 4
 月
 3
 日
を
「葉
酸
の
日
」、
4 
月
を
「葉
酸
摂
取
に
よ
る
神
 経
管
閉
鎖
障
害
予
防
月
間
」
と
定
め
る
研
究
機
関
女
子
栄
養
大
学
20
06
「坂
戸
市
葉
酸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」
8）
坂
戸
市
と
共
同
で
、
レ
シ
ピ
集
の
作
成
・
地
域
栄
養
士
の
活
用
し
た
体
質
（遺
伝
子
）告
知
に
基
づ
い
た
栄
養
指
導
、
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
ネ
ス
フ
ー
ズ
株
式
会
社
と
共
同
で
商
品
開
発
な
ど
を
行
う
企
業
株
式
会
社
DH
C
―
＊
「葉
酸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」
11
）
H2
9
年
度
ま
で
に
9
自
治
体
と
提
携
し
、
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
Ｄ
Ｈ
Ｃ
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トの
啓
発
と
頒
布
を
実
施
バ
イ
エ
ル
薬
品
株
式
会
社
20
16
「N
TD
s
を
減
ら
し
た
い
！
赤
ち
ゃ
ん
 の
た
め
に
妊
娠
前
か
ら
で
き
る
こ
と
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る
14
）
医
療
関
係
者
向
け
 に
啓
発
冊
子
作
成
・
配
布
 、
M
R
に
よ
る
情
報
提
供
活
動
 、
学
会
な
ど
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施
を
予
定
、
一
般
向
け
に
啓
発
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トを
作
成
１
４
）
＊
株
式
会
社
D
H
C
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
な
し
啓
発
活
動
実
施
機
関
機
関
年
名
称
記
載
内
容
一
般
社
団
法
人
 
葉
酸
と
母
子
の
健
康
を
考
え
る
会
20
07
「葉
酸
た
ま
ご
甲
子
園
」
12
）
栄
養
学
を
学
ぶ
女
子
学
生
た
ち
が
献
立
、
調
理
法
を
工
夫
し
、
葉
酸
た
っ
ぷ
りの
食
事
を
摂
っ
て
も
ら
え
る
葉
酸
た
ま
ご
料
理
を
競
う
コ
ン
テ
ス
ト
学
会
日
本
先
天
異
常
学
会
20
15
「葉
酸
義
務
化
」を
学
会
決
議
13
）
小
麦
粉
や
コ
メ
へ
の
葉
酸
添
加
を
推
奨
20
18
「葉
酸
の
日
お
よ
び
葉
酸
摂
取
に
よ
る
神
経
管
閉
鎖
障
害
予
防
月
間
」
の
制
定
１
３
）
 4
 月
 3
 日
を
「葉
酸
の
日
」、
4 
月
を
「葉
酸
摂
取
に
よ
る
神
 経
管
閉
鎖
障
害
予
防
月
間
」
と
定
め
る
研
究
機
関
女
子
栄
養
大
学
20
06
「坂
戸
市
葉
酸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」
8）
坂
戸
市
と
共
同
で
、
レ
シ
ピ
集
の
作
成
・
地
域
栄
養
士
の
活
用
し
た
体
質
（遺
伝
子
）告
知
に
基
づ
い
た
栄
養
指
導
、
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
ネ
ス
フ
ー
ズ
株
式
会
社
と
共
同
で
商
品
開
発
な
ど
を
行
う
企
業
株
式
会
社
DH
C
―
＊
「葉
酸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」
11
）
H2
9
年
度
ま
で
に
9
自
治
体
と
提
携
し
、
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
Ｄ
Ｈ
Ｃ
葉
酸
サ
プ
リメ
ン
トの
啓
発
と
頒
布
を
実
施
バ
イ
エ
ル
薬
品
株
式
会
社
20
16
「N
TD
s
を
減
ら
し
た
い
！
赤
ち
ゃ
ん
 の
た
め
に
妊
娠
前
か
ら
で
き
る
こ
と
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る
14
）
医
療
関
係
者
向
け
 に
啓
発
冊
子
作
成
・
配
布
 、
M
R
に
よ
る
情
報
提
供
活
動
 、
学
会
な
ど
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施
を
予
定
、
一
般
向
け
に
啓
発
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トを
作
成
１
４
）
＊
株
式
会
社
D
H
C
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
な
し

